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n este artículo trataré de dar unas pinceladas de los problemas más habituales que suelen 
encontrarse los docentes que trabajan con nuevas tecnologías apoyadas por equipos 
informáticos, y de cómo solucionar dichos problemas de forma rápida y segura. 
En primer lugar, me gustaría comentar que el trabajo diario con ordenadores proporciona una serie 
de herramientas de detección y solución de problemas que son difíciles de adquirir de cualquier otro 
modo, ya que es la experiencia ante situaciones concretas la que nos permite reconocer el problema 
que se está produciendo y encontrar la mejor manera de afrontarlo. 
Antes de tratar acerca de problemas concretos comentaré algunas medidas de seguridad que 
pueden adoptarse para evitar riesgos y problemas posteriores. Dichas medidas van unidas a la 
utilización de diferentes programas, que son los siguientes: 
Deep Freeze:  
La herramienta Deep Freeze se utiliza para mantener el estado de los equipos informáticos 
inalterable, ignorando los cambios que pueda hacer cualquier usuario. Es muy útil en entornos de 
trabajo en los que muchos usuarios tienen acceso a los ordenadores disponibles y en los que es 
interesante restaurar un estado base (fijado previamente por el administrador) al iniciar la sesión en 
cualquiera de los ordenadores. En el argot informático se dice que Deep Freeze se utiliza para 
congelar los equipos, es decir, en cualquier momento y ante cualquier problema de funcionamiento 
que pudiese surgir, el profesor puede restaurar el equipo a un  estado inicial, eliminando todos los 
archivos y programas instalados por el alumno y solucionando de ese modo el problema. 
Existen otras herramientas que nos permiten restaurar el equipo a un estado inicial, pero son algo 
más complicadas de utilizar si no se tiene experiencia. En cualquier caso, si el lector quiere investigar 
puede optar por cualquiera de las siguientes: Acronis True Image, Norton Gosht y Clonezilla. 
La mayoría de los Sistemas Operativos de Microsoft también brindan la posibilidad de restaurar el 
equipo a un estado anterior, con el objetivo de solucionar problemas producidos recientemente. 
 
E 
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Para realizar tareas de mantenimiento del Sistema Operativo, y evitar la utilización de  medidas más 
agresivas posteriormente, podemos usar los siguientes programas: 
TuneUp: 
La herramienta TuneUp se utiliza básicamente para realizar optimizaciones del funcionamiento y 
rendimiento de equipos informáticos. Entre las opciones que ofrece las más destacadas son: 
configurar el mantenimiento del sistema, mejorar el rendimiento del sistema (en función de perfil 
previamente establecido), solucionar problemas que afectan al estado del sistema y posibilidad de 
personalizar el Sistema Operativo. TuneUp destaca por su Interfaz clara y por su facilidad de manejo. 
Glary Utilities: 
Este programa incluye una serie de herramientas pensadas para optimizar y mantener el correcto 
funcionamiento del Sistema Operativo. Entre las tareas que permite realizar Glary, podemos destacar 
las siguientes: eliminación de archivos temporales, limpieza del registro del sistema, corrección y 
reparación de  accesos directos, desinstalación de programas, optimización del arranque del sistema,  
análisis de discos, eliminación de archivos y optimización de la memoria. Esta aplicación es gratuita. 
Ccleaner 
CCleaner es una herramienta gratuita que limpia el sistema de errores en el registro y de archivos 
basura. Con unos rápidos pasos, CCleaner consigue que el ordenador sea algo más rápido y eficiente y 
ayuda a recuperar espacio en el disco duro. 
Regcleaner 
Su principal característica es que es un programa muy fácil de usar, que permite eliminar de forma 
fácil las entradas obsoletas del registro creadas por programas instalados en alguna ocasión, y que 
hace tiempo que no se utilizan. Al contrario que otros programas de su misma familia, la optimización 
del registro se hace de forma eficiente, y no solamente eliminado el valor del registro en el que se 
encontraba el fichero registrado. 
 
En cuanto a problemas relacionados con el hardware, a continuación se indican una serie de 
síntomas que podemos observar en el PC, la causa o causas que producen esos síntomas, y los pasos a 
seguir para solucionarlo/s: 
Síntoma: Reinicio repentino del PC 
Causas: Falta de pasta térmica en el microprocesador, error de conector de alimentación de la placa 
base o Fuente de alimentación defectuosa. 
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Soluciones: Limpiar la pasta térmica del micro y poner pasta nueva, localizar el conector defectuoso 
de alimentación de la placa y no utilizarlo, y sustituir la Fuente de alimentación. 
Síntoma: Pitidos extraños en el arranque del PC 
Causas: En el manual de la placa, o en la Web del fabricante de la placa, debemos de encontrar una 
tabla explicativa de los diferentes códigos de error existentes. 
Soluciones: Solucionar el problema siguiendo las indicaciones del fabricante. 
Síntoma: Pantallazo azul en el arranque del Sistema Operativo o durante su utilización 
Causas: Fallo en un elemento hardware instalado recientemente, o en algún programa, que se 
hubiera instalado recientemente. 
Soluciones: Detectar el elemento hardware que está produciendo el problema y sustituirlo o 
retirarlo o, si la causa es el software, desinstalar el software que está produciendo el problema y 
restaurar el sistema a un estado anterior. 
Síntoma: No se ve nada en la pantalla 
Causas: Cable VGA defectuoso, el ordenador no se enciende, tarjeta gráfica defectuosa. 
Soluciones: Sustituir cable VGA sustituir tarjeta gráfica o solucionar el problema de arranque del PC, 
dependiendo de la causa que está provocando el fallo. 
Síntoma: No se puede acceder a Internet 
Causas: Cable de red desconectado o defectuoso, tarjeta de red defectuosa, configuración errónea 
de red en el Sistema Operativo, problema en el router o switch. 
Soluciones para cada una de las causas: Conectar el cable de red comprobarlo, y en caso de estar 
defectuoso sustituirlo. Si el fallo está en la tarjeta de red, sustituirla. En caso de una configuración 
errónea, configurar correctamente las opciones de red en el Sistema Operativo. Si falla el router o 
switch, reiniciar dicho elemento. 
Síntoma: El PC no se enciende 
Causas: El cable de alimentación no está conectado a la fuente del PC, el cable de alimentación no 
está conectado a la red eléctrica, el cable de alimentación es defectuoso, el interruptor de la fuente 
de alimentación está en OFF, el botón de encendido del PC no funciona correctamente, la fuente de 
alimentación tiene algún problema, el conector de alimentación principal de la placa base está 
desconectado. 
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Soluciones para cada una de las causas: Revisar el cable de alimentación y conectarlo a la fuente y a 
la red eléctrica, sustituir el cable de alimentación, poner en ON el interruptor de la fuente de 
alimentación, revisar el botón del encendido del PC y repararlo, sustituir la fuente de alimentación, 
revisar la configuración interna del PC prestando especial atención a las conexiones de alimentación. 
A continuación incluyo las URL de descarga e información de las aplicaciones presentadas en este 
artículo: 
 http://www.faronics.com/es/enterprise/deep-freeze_es-2/ 
 http://www.acronis.es/homecomputing/products/trueimage/ 
 http://clonezilla.org/ 
 http://es.norton.com/ghost/ 
 http://www.tuneup.es/ 
 http://www.glarysoft.com/ 
 http://ccleaner.softonic.com/ 
 http://regcleaner.softonic.com/ 
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Webgrafía: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL0AEF6D3C0A2A6826&feature=plcp 
 
 
 
